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 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Характеристика навчальної дисципліни подається згідно з навчальним планом 
спеціальності і представляється у вигляді таблиці 1.  









Денна форма навчання  
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Лекції  30 год. 
Практичні   30 год. 
Лабораторні ____ год. 
 
ІНДЗ: є 
Самостійна робота _52_ год. 
Консультації__8___ год. 











заочна форма навчання  
м/с 
01Освіта\Педагогіка, 
013 початкова освіта, 
«Початкова освіта»,  
бакалавр  
Нормативна 





Лекції  6 год. 
Практичні   8 год. 
Лабораторні ____ год. 
 
ІНДЗ: є 
Самостійна робота _70_ год. 
Консультації__6___ год. 
Форма контролю: екзамен 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:  
 Розкрити основні фундаментальні положення та закономірності 
психологічної науки, а також озброїти слухачів міцними теоретичними 
знаннями з психології, які допоможуть їм сформувати адекватну поведінку у 
відповідності до умов  професійної діяльності. 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
 - основні параметри генезису дитячої психіки у різному віці; 
- особливості розвитку та протікання пізнавальних процесів у дитинстві. 
- прояв особистісної сфери дитини та механізми, що на неї впливають. 
- вплив різних видів діяльності на розвиток дитячої психіки. 
4.   ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Таблиця 2 
(Денна форма навчання) 
Назва змістових модулів і тем 
лекційних, практичних занять, 
консультацій та самостійної роботи 
Кількість годин 
Усього у тому числі 
Лек. Прак. Консул Сам. роб. 
1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 1.     Розвиток психіки в онтогенезі 
Тема 1. Лекції: Вікова психологія як 
галузь психологічної науки 
Тема практ. заняття: Напрями, 
концепції, теорії вікової психології  
Тема для самост. р.: «Історія розвитку 
науки  » 
13 3 3 2 5 
Тема 2. Лекції: «Показники та критерії 
розвитку психіки» 
Тема практ. заняття: «Фактори 
розвитку» 
Тема для самост. р.: «Методика 
проведення тестів у школі» 
13 3 3 2 5 
Тема 3. Лекції: «Рефлекторна 
активність після народження»   
Тема практ. заняття: «безумовні і 
умовні рефлекси» 
Тема для самост. р.: «Типи 
олігофренії»  
13 3 3 2 5 
Тема 4. Лекції:  «Навчання  та 
виховання» 
Тема практ. заняття: «Інститути 
соціалізації» 
Тема для самост. р.: «Структура 
діяльності педагога 
13 3 3 2 5 
Тема 5. Лекції: «Вік немовля»  
Тема практ. заняття: «розвиток 
психіки від 0-1р» 
Тема для самост. р.: «Фізіологічні 
зміни від 0-1р.» 
11 3 3  5 
Тема 6. Лекції: «Розвиток психіки від 
1-3 років»  
Тема практ. заняття: «Основні 
новоутворення віку» 
Тема для самост. р.: «Неврози у віці 
від 1-3 років» 
11 3 3  5 
Тема 7. Лекції: «Розвиток пізнавальної 
сфери у дошкільному віці» 
Тема практ. заняття: «Основні 
новоутворення у пізнавальній сфері» 
Тема для самост. р.: «Діагностика 
пізнавальної сфери у дошкільника» 
11 3 3  5 
Тема 8. Лекції «Розвиток особистісної 
сфери дошкільника 
Тема практ. заняття: Основні 
новоутворення у особистісній сфері» 
Тема для самост. р.: Діагностика 
особистісної сфери  дошкільника» 
11 3 3  5 
Тема 9. Лекції «Розвиток пізнавальної 
сфери у молодшому шкільному віці» 
Тема практ. заняття: «Вплив навчання 
на розвиток молодшого школяра» 
Тема для самост. р.: «Психічний 
розвиток підлітка» 
11 3 3  5 
Тема 10. Лекції «Розвиток 
особистісної сфери у молодшому 
шкільному віці» 
Тема практ. заняття: «Роль вчителя у 
розвитку молодшого школяра» 
Тема для самост. р.: «Психічний 
розвиток старшокласника» 
13 3 3  7 
Усього годин 120 30 30 8 52 
 
Таблиця 2А 
(заочна форма навчання , м\с) 
Назва змістових модулів і тем 
лекційних, практичних занять, 
консультацій та самостійної роботи 
Кількість годин 
Усього у тому числі 
Лек. Прак. Консул Сам. 
роб. 
 
1 2 3 4 5 6  
Змістовий модуль 1.     Розвиток психіки в онтогенезі 
Тема 1. Лекції: Вікова психологія як 
галузь психологічної науки 
Тема практ. заняття: Напрями, 
концепції, теорії вікової психології  
Тема для самост. р.: «Історія розвитку 
18 2  2 10  
науки  » 
Тема 2. Лекції: «Показники та критерії 
розвитку психіки» 
Тема практ. заняття: «Фактори 
розвитку» 
Тема для самост. р.: «Методика 
проведення тестів у школі» 
18  2  10  
Тема 3. Лекції: «Рефлекторна 
активність після народження»   
Тема практ. заняття: «безумовні і 
умовні рефлекси» 
Тема для самост. р.: «Типи 
олігофренії»  
18    10  
Тема 4. Лекції:  «Навчання  та 
виховання» 
Тема практ. заняття: «Інститути 
соціалізації» 
Тема для самост. р.: «Структура 
діяльності педагога 
18   2 10  
Тема 5. Лекції: «Вік немовля»  
Тема практ. заняття: «розвиток 
психіки від 0-1р» 
Тема для самост. р.: «Фізіологічні 
зміни від 0-1р.» 
16   2 10  
Тема 6. Лекції: «Розвиток психіки від 
1-3 років»  
Тема практ. заняття: «Основні 
новоутворення віку» 
Тема для самост. р.: «Неврози у віці 
від 1-3 років» 
16  2  10  
Тема 7. Лекції: «Розвиток пізнавальної 
сфери у дошкільному віці» 
Тема практ. заняття: «Основні 
новоутворення у пізнавальній сфері» 
Тема для самост. р.: «Діагностика 
пізнавальної сфери у дошкільника» 
11   2 10  
Тема 8. Лекції «Розвиток особистісної 
сфери дошкільника 
Тема практ. заняття: Основні 
новоутворення у особистісній сфері» 
Тема для самост. р.: Діагностика 
особистісної сфери  дошкільника» 
11   2   
Тема 9. Лекції «Розвиток пізнавальної 
сфери у молодшому шкільному віці» 
Тема практ. заняття: «Вплив навчання 
на розвиток молодшого школяра» 
Тема для самост. р.: «Психічний 
розвиток підлітка» 
11 2 2    
Тема 10. Лекції Лекції «Розвиток 
особистісної сфери у молодшому 
шкільному віці» 
Тема практ. заняття: «Роль вчителя у 
13 2 2    
розвитку молодшого школяра» 
Тема для самост. р.: «Психічний 
розвиток старшокласника 
Усього годин 90 6 8 6 70  
 
 
5.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
Таблиця 3 






1 Історія розвитку науки   5 
2  Методика проведення тестів у школі 5 
3  Типи олігофренії 5 
4  Структура діяльності педагога 5 
5  Фізіологічні зміни від 0-1р. 5 
6  Неврози у віці від 1-3 років 5 
7  Діагностика пізнавальної сфери у дошкільника 5 
8  Діагностика особистісної сфери  дошкільника 5 
9  Психічний розвиток підлітка 5 
10  Психічний розвиток старшокласника 7 
 Разом 52 







1 Історія розвитку науки   10 
2  Методика проведення тестів у школі 10 
3  Типи олігофренії 10 
4  Структура діяльності педагога 10 
5  Фізіологічні зміни від 0-1р. 10 
6  Неврози у віці від 1-3 років 10 
7  Діагностика пізнавальної сфери у дошкільника 10 
8  Діагностика особистісної сфери  дошкільника  
9  Психічний розвиток підлітка  
10  Психічний розвиток старшокласника  
 Разом 70 
 
За виконану роботу подається звіт 
6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 
ЗАВДАНЬ (ІНДЗ) 
Теми для написання рефератів. 
1.Основні етапи розвитку психіки у тварин. 
2.Елементарні та вищі психічні функції у людини. 
3.Знакові системи у людини. 
4.Пізнавальні процеси у тварин і людини. 
5.Емоції у людини і тварин. 
6.Прояв свідомості в поведінці, психічних процесах, властивостях і станах 
людини. 
7.Прояв безсвідомого в поведінці, психічних процесах. Властивостях і станах 
людини. 
8.Розвиток свідомості людини у філософських і психологічних дослідженнях. 
9.Свідомість і безсвідоме у психіці і поведінці людини. 
10.Увага та її психологічні властивості. 
11.Психологічні теорії уваги. 
12.Фактори, що впливають на формування образів. 
13.Зв’язок відчуттів з властивостями зовнішнього і внутрішнього середовища 
організму. 
14.Закони і загадки зорового сприйняття людини. 
15.Теорії пам’яті у психології. 
16.Індивідуальні особливості пам’яті та здібностей людини. 
17.Індивідуальні особливості та порушення пам’яті. 
18.Уява та індивідуальна творчість. 
19.Вплив уяви на стан організму людини. 
20.Психологія творчого мислення. 
21.Порівняльний аналіз мислення людини і ЕОМ 
22.Значення спілкування в розвитку людини. 
23.Розвиток спілкування у дітей. 
24.Специфіка людської діяльності. 
25.Психічні процеси як форми діяльності. 
26.Становлення вищих психічних функцій в процесі діяльності. 
27.Розвиток діяльності людини в онтогенезі. 
  
 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 Дисципліна складається з одного змістового модуля та її вивчення 
передбачає виконання ІНДЗ (табл. 4). У цьому випадку підсумкова оцінка за 
100-бальою шкалою складається із сумарної кількості балів за: 
1. поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 36 балів); 
2. виконання ІНДЗ, які зараховуються у поточний контроль (максимум 4 
балів); 
3. модульні контрольні роботи (максимум 60 балів).  
 Таблиця 4 
 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний контроль 
(мах = 60 балів) 
Загальна 
кількість 
балів Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 
Змістовий модуль 1 ІНДЗ МКР 1 МКР 2  
Т 1 Т2 Т 3 Т 4 Т 5 Т6 Т7 Т8 Т 9 Т 10 
10 30 30 100 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
Сума балів 
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка ECTS 





90 – 100 A Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 B 
Добре 
75 - 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 - 66 E 
1 – 59 Fx  Незадовільно 
Незараховано 
(з можливістю повторного 
складання) 
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9. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 
1. Причини появи вікової психології 
2. Предмет задачі, теоретичне та практичне значення. 
3. Психодіагностичні методи та їх характеристика. 
4. Експериментальні методи. 
5. Емпіричні методи. 
6. Історія розвитку науки. 
7. Фактори розвитку. 
8. Показники розвитку. 
9. Соціальне середовище та його види. Що таке соціальна ситуація 
розвитку? 
10. Параметри готовності до школи. 
11. Сучасна вікова періодизація. 
12.  Фізіологічні процеси після народження. 
13. Розвиток нервової системи до народження. 
14. Прояв безумовних рефлексів після народження. 
15. Прояв умовних рефлексів після народження. 
16. Вплив біологічних факторів на розвиток людини до народження. 
17. Вплив соціальних факторів на розвиток людини до народження. 
18. Біогенетична теорія. 
19. Соціогенетична теорія. 
20. Прояв нервової системи у віці немовля. 
21. Розвиток рухів у віці немовля. 
22. Прояв відчуттів та пам’яті у віці немовля. 
23. Провідна діяльність у віці немовля та її характеристика. 
24. Види прив’язаності у віці немовля. 
25. Види страхів у віці немовля. 
26. Розвиток мови у віці немовля. 
27. Основні новоутворення у віці немовля. 
28. Розвиток мови у ранньому дитинстві. 
29. Орієнтувальний рефлекс та предметна діяльність у ранньому дитинстві. 
30. Прояв уваги та відчуттів у ранньому дитинстві. 
31. Прояв пам’яті, мислення та уяви у ранньому дитинстві. 
32. Відкриття власного „Я”,  
33. «Криза» трьох років. 
34. Прояв почуттів та волі у ранньому дитинстві. 
35. Прояв уваги та відчуттів у дошкільника. 
36. Прояв мислення у дошкільника. 
37. Пам’яті, уява у дошкільника. 
38. Прояв та розвиток мови у дошкільника. 
39. Анатомічні та фізіологічні зміни  у дошкільника. 
40. Роль батьків у розвитку особистісної сфери дошкільника. 
41. Роль ровесників у розвитку особистісної сфери дошкільника. 
42. Провідна діяльність дошкільника. 
43. Поняття «провідна діяльність». 
44. Стосунки у початкових класах 
45. Навчання як провідна діяльність у початкових  класах 
46. Роль батьків у підтримці інтересу до навчання у початковій школі. 
47. Роль  вчителя у підтримці інтересу до навчання у початковій школі. 
48. Роль дитини у підтримці інтересу до навчання у початковій школі. 
49. Почуття та воля у початковій школі. 
50. Розвиток мови та мовних навичок у початковій школі 
51. Принцип історизму. 
52. Критерії вікової періодизації. 
53. Пізнавальні процеси у початковій школі 
54. Прояв почуттів та волі у дошкільника 
55. Психологія навчання 
56. Психологія виховання 
57. Структура діяльності вчителя 
  
 
